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1 Très  agréablement  présenté,  sous  une  forme  élégante  dans  laquelle  l’éditeur  a  mis
beaucoup de soin, ce dictionnaire très clair et d’un usage particulièrement aisé présente,
pour  chaque  terme turkmène  noté  en  graphie  cyrillique,  ses  principales  traductions
anglaises, suivies chacune d’un exemple emprunté à un texte turkmène, lui aussi traduit
en anglais.  Compte tenu de la  fluctuation des  politiques  adoptées  successivement  au
Turkménistan pour l’écriture de la langue nationale, au cours du 20e s. et jusqu’à une date
fort  récente,  il  faut  peut-être  regretter  l’absence de  tables  de  concordance entre  les
graphies  arabe,  latine des  années 1930,  cyrillique,  et  latine des  années 1990.  Mais  le
reproche principal que l’on peut faire à cet ouvrage est qu’il  porte sur le patrimoine
lexical turkmène de l’ex-URSS, sans s’ouvrir au turkmène d’Iran ou d’Afghanistan F02D  bien
que ces derniers relèvent pour l’essentiel de la culture orale. Nous devons cependant nous
réjouir de l’actualité du corpus lexical retenu, puisqu’il a été recueilli par les AA. dans les
publications  les  plus  diverses  apparues  au  Turkménistan  depuis  la  déclaration
d’indépendance de cette ancienne république soviétique en 1991. De ce point de vue, le
présent ouvrage présente un document original tout à fait passionnant sur l’état de la
langue turkmène, telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui dans la culture officielle au nord
de l’Atrek.
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